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In l/lay 1.??5 the tenth lhrropea.n consumer survey ''ies carried' out for the Cornnis€ion
of the ffuropean Comrmrnities.  fne information obtained is  based. on a survey of
some 40 OOO householcls  selsoted., as e representative sample'
In all  the Conrnnrnity  countries except the United. Kingdom' consuners are no!"I
more optirnistic then in Jr,nue.ry not only ir.bout the general economic situation
in'bhe preced.ing t::e}ve months, but, also p.bou-t the prospects for the tlrelve
months ahee"d..
In Denmi:rko 34, of those intorvier"ed. felt  thr,t the genera.l economic situa"tion
r,rould. irnprovc over the tyelve months ahead,,  conrpared. '::lh  2l{fo a.t the beginning
of the year. .ilor Gernany, the comesponcling figrrres 'ete 2-Blo a'nd'-1:}/or-f?1-
lrrr.nce it/,  l.;rrd. Izi/o, f:or- itc.ly 2)/" and. I'l/o, for the l{etherland's L7T, ancL lli5
r:,ncl for Belgiur,r tZl" ana 6' .Irish  consurncrs iicre expeCting no change r''hile
in thc United. Kilgrlonr confidence r,'as on the t'ane (17'/, tn l,lay comparecl trith
zt'/o in Janu:rry)',.ro-^o 
af aontin  is reflected. in their viet'rs The gror'ring conficlence of contincntal consumcrs
on the future trend of unemploynrent. By contrc,st, in the United' I(ingdom vieirs
are more pessirrristic thim in Jilnuary.
Or:r the p"ic"u front,  Suropea,n consulnerst vie':s on the future trend. shol'red a
greater clegrce of clivergoi."". Irt Germany, Itr,ly,  the Netherlands and above a'11
Belgium, there T;a,s a d.rop in the nuraber "ho felt  tha.t prices r';ould' continue
rising as ra,pid.ly ir,s or even lilore rapirl'ly than r'.p'l;o nor'' III France and' the
United. Kingclom,  lonficLence r,!as less marked:ihile in Dennr'.rk cund' espeoiclly in
Irelan4 the feeling tenclccl to be thnt infli.tion  I'ould. aocelerate'
In r,lmost aII  tire Jountriee, there,:i:,s .Jl incroase in the peroentage of tho
responclents  rrho felt  thet thoir  financia,l. situntion '':ould get a litt1e  better
ancl in the peroentago of those n'ho felt  thn,t it  riould not che-nge. Ehis clidl not
epDl1 ho,,ever, to {tre United. I(ingd.orn, r'here the mood' IJas rather pessimistic'
As ir, resutt of this  rene,,ecL optimfsm in the general economic outl'ooll c'nd the
financial si1;un.tion of households, in mos'L ojl the member countries the percen-
tage of consu-mers i:ho felt  that the present time:re.s propitious for making
nn,jor purche.ses ha.d increa.sed' since Jmua"ry'
ThJ prtpensity to br'.y rrs r,rost ma.rked in Gerrnny, Irela.ncl and._Denma.rk.  fn
irrance, it  r:er,.kened Ll-ightlJr, :,hile in the Unitecl l(ingdom d.ecline "as probebly
more rrx.Ifked-.
Tlhe s"bronger  .l;end.ency to viei, the present time i'.s the right  one to make
purchn,ses, has rro.ru"thelesg  not ot,tb"d the propensity to save' In all  cOr:ntriest
consumers feel tha:t they "i11 be ;'.ble'fo put lrioney esicl'e in the tl;elve months
i.,,hei'r,d..
The overall picture obteined. from the l'Ll.y survey is thet,  if  the present
trenrls rjere Jr:o be rolintninerl , private oonsuurerst  expenditure  could' r;eII piok
up in coming months.ax l-H \\) <z
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FFFFrom July 1975 onwartLs, the Commiseion has illustrated  the
results of the consumer surveys with graphs ehowing changes in
consumerst attitud.es.  The net figureg used for these graphs are
weighted. as follows; for the questions for which six ctifferent replies
,1  are avaiLable (improved d.istinctly, improved sl-ightlyr remained the
sane, deteriorated sLightly, deteriorated. d.istinctly, donrt l<rlow),
the weighting ratios are +2, +1, 0r -1, -2, 0. This method has the
ad.vantage of showing cha.nges in  the behaviour of consumers.  Howevert
as a result of its  use, the absolute value of I@ may be exceeded.
fn ord.er to obtain a uniform interpretation of the changes in
consumerst behaviour, the sign before the results for the series
for the d.evelopment of unernployment  hae been inverted..-  Optnlon  dcr conoora.tcurc  tut  h  octtuetton  tcon,nlquo ttnlrehtr  dciltla u! ai
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aoat 1975 Bruxelles, i'.'^' 
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[RYF'RMAT.''{ 
MEM'
RESUI,TATS  DE LA DIXIEI,iE ENQUETE DE CONiIONCTURE  AUPRES DES CONSOI4I'IATEURS
r{ \
Au coure du nois de mai 1975, 1a dixidne enqu8te de conjoncture  auprds des consom-
mateurs eur-op6ene a 6t6 effectu6e i  Ia demande de Ia Conmission des Commtrnaut6s
europ€,ennes.  Les r6sultats de cette enqu6te sont bas6s sur un 6chantillon re-
pr6sentatif dtenviron 40.OoO m6nages.
Dans les pays de la  Communaut6, ri Itexceptlon  du Royaume-Uni,  les consommateurs
sont devenus plus optimistes quten Janvier, non seulement au sujet de 1a situa-
tion  6conomique g6n6ra1e depuis un an, mais aussi pour ce qui est des perspec-
tj-ves pour les douze mois d venir.
Pour Ie Danemark, 10 16 d,es personnes intenog6es estiment que La oituation 6co-
nomiqueg6n6raresram6lioreradticiunanrcontre24%autt6butdeltann6e'Pour
Ia RF drAllemagne,  ces pourcentages sont reopectivement  de 28 et  18r pour 1a
France de 14 et  12, pour Ltltalie  de 2J et  1J I pour 1es Pays-Bas de 17 eb 11r pour
la Belgique de 12 et, 6.  Les consommateurs irlandais ne pr6voJ.ent pao de change-
ment, tandis que la  confiance est en baisse au Royaune-Unl (17 % en mai contre
21 % en janvier).
La confiance croissante des consommateurs continentaux se refl6te  aussi dans leurs
perspectives sur 1e ch6mage. Au Royaume-Unir  par contre, les opinions sont plus
pessioistes quten janvier.
Pour ce qui concerne les perspectives 6ur lf6volution des prix,  les sentiments des
consommatours europ6ens eont plus divergents. En RF drAllemagner en ltaLiet  aux
Pays-Bas et surtout en Belgique moins nombreux sont ceux qui pensent que la  haus.q',,
des prix  sera aus6i raplde ou plus rapide que Jusquri pr6sent.  Poru 1a France et
Ie Royaume-Uni, Ia confLance est moins marqu6e tandis qufau Danemark et eurtout
en lrlande les perspectives sont p1ut6t pour une hausse des prix,
Dans presque tous Ies pays, Ie pourcentage des peroonnes interrog6es estimant que
La situation financidre sram6lLorera  un peu a augrnent6, iI  en va de mEAe pour le
pourcentage de ceux qui pensent que leur situation financidre ne chang€r&  p&sr
Ceci nrest toutefois pas 1e cas pour le  Royaume-Uni ori la  tendance est plutSt
pessimiste,
Cette am6lioration  des perspectives oonceinant lt6volution  6conomique g6n6ra1e
et la situation financi6re des m6nages a pour cons6quence quel dans 1a plupart des
pays mernbres, lfattitucle  des consommateurs sur lropportunit6 cle faire  des achats
importants est meilleure quren janvier.
Ctest en RF dlAllemagne et en Irlande, alnsi qutau Danemark, que la propension
aux achats stest r5tabll.e Ie plus distinctement. En France elle  a l5gdrement
f16ch1, tandis qurau Royaume-Uni Ia d6gradation semble €tre plus i.nportante.
Les appr6ciations plus positives quant A ltopportunit6 de fai.re des achats ne se
refldtent  n6annroins pas dans une diminution de Ia propension  de lt6pargne. Dans
tous les paXsr 1es consommateors pensent pouvoir 6pargner au cours des douze mois
qui viennentr
En r6sum6, il  ressort de 1tenqu6te effectu6e en mair eue si  1es tendances actuelles
devaient se maintenir, 1a reprise de Ia consommation priv6e pourrait ereffectuer
au cours des prochalns mois.
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